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. Diethylcarbama王ine　回剛臣の場合の　　時間目　2, 3J 4, 6, 12, 24, 48, 72時間目に
血中濃度並びに尿中排雅量について　　　　　　未ミ血中濃度と尿中排雅量を剰遷した.侍,尿中排
体重Ikg当りO.ln】g, 0.2mg, 0,5i咽, l.Omg,　胆真については,以後6乃至12日まで毎日一部尻を
2.Omg, 6.OmgのDiethylcarbamazineを一回内服さ　　軽出させ尿中のDiethylcarbamazineの有無をLらべ
せた6群33例について,内服後10分目, 30分目, 1　　た.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.12/igD.ち./ec平均O.QS^gD. B./cc ( 3例)'
o.smg/kg投与群でほ0.93-1.84/*gD.B,/cc平均























































































































































































































































血中最高値　　0.93 - 1.84 ugD.B./cc　　平均1.24 tfgD-B./亡C
第1丁表　l.Omg/kg x 6





























































血中最高値2.06 - 3.03 〃･gD.a/c亡
弟18表　血中濃度(六回投与の場合)　平均値
千手…^-.T
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